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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ 
Τα «Νέα ελληνικά κείμενα», που εγκαινιάσθηκαν με τις «Εφη­
μερίδες» του Π. Κοδρικά ('Αθήνα 1963), έπλουτίσθηκαν ήδη με τον 
πρώτο τόμο τον Corpus της 'Αλληλογραφίας Κοραή. "Η έκδοση, 
που επραγματοποιήθηκε υστέρα από μακρό στάδιο προπαρασκευής, 
αφιερωμένης στην συστηματική αναζήτηση και περισυλλογή του διά­
σπαρτου επιστολικού υλικού—δημοσιευμένου και ανέκδοτου—, στην 
επεξεργασία τον καθώς και στα προβλήματα δσα παρείχε ή παρου-
σίασή τον, περιλαμβάνει στην πρώτη αύτη φάση 198 επιστολές (από 
τις οποίες οι 40 είναι αυτόγραφες) γραμμένες διαδοχικά ανάμεσα 
στα 1774 καΐ 1798. Δημοσιεύεται δηλαδή εδώ ολόκληρη σχεδόν ή 
σωζόμενη αλληλογραφία του Κοραή με τον Δημήτριο Αώτο, τον 
Βερνάρδο Κεΰνο, τους ελληνιστές Chardon de la Röchelte, VUloison, 
La Porte du Theil κ.a. Ό Κοραής εμφανίζεται μέσα στο Corpus 
όχι μόνο ώς συντάκτης αλλά και ώς αποδέκτης επιστολών. Ή ανα­
λογία ωστόσο της τελευταίας αυτής ομάδας (3°/0) είναι ποία χαρα­
κτηριστική τής αστοργίας την οποία εκδήλωνε δ έλληνας σοφός απέ­
ναντι στα επιστολικά κείμενα τών φίλων του, που από την πλευρά 
τους δεν θέλησαν, ευτυχώς, να τον μιμηθούν. 
Ή κατάταξη του υλικού σε αυστηρή χρονολογική ακολουθία προ­
κρίθηκε από τους έκδοτες τής Άλληλογραφίας για λόγους που εύκολα 
τους καταλαβαίνει κανείς : ή ανασύνθεση τής εικόνας του Κοραή γί­
νεται έτσι ευχερέστερη, οι μαρτυρίες κάθε στιγμής προσεγγίζουν τώρα 
αναμεταξύ τους με μια διαδοχή που διευκολύνει τα αιτήματα τής 
έρευνας. Ό πρώτος αυτός τόμος εκδόθηκε πάντως λιτά, απογυμνω­
μένος από την βοηθητική παρουσία τών εκδοτών του. Ή συνδρομή 
τους έχει προγραμματισθή για το τέλος του έργου, που ελπίζεται 
πώς δεν θα είναι πολύ μακρυά. 
Ε. Ν. Φ. 
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Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΝΕΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 
Ή αυξημένη κίνηση γύρω στις νεο­
ελληνικές εκδόσεις, όπως εμφανίστηκε 
μέσα στον χρόνο που πέρασε, απηχεί το 
ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον που προ­
καλούν οι σπουδές της πρόσφατης ιστο­
ρίας μας. 
Άπα την άποψη της προσφοράς και­
νούριου νλικοϋ στην έρευνα και στην 
επιστημονική γνώση άλλα και γενικό­
τερα της συμβολής για την άμεσώτερη 
και αύ&εντική γνωριμία της εποχής, 
είναι αξιοσημείωτα τρία πρόσφατα δη­
μοσιεύματα .· και για τις ελληνικές πε­
ριοχές τις όποιες καλύπτουν— Μάνη, 
"Ηπειρος, Θεσσαλία — και για την πε­
ρίοδο στην όποια αντιστοιχούν. 
Τα «Μανιάτικα Στιχουργήματα» τον 
Νικήτα Νηφάκη,—έκδοση τον καθηγητή 
Σωκράτη Κονγέα — περιλαμβάνουν στι­
χουργίες γραμμένες στην τελενταία δε­
καετία τον 18ου και την πρώτη τον 
19ου αίώνα. Γνώστης των αρετών και 
των ελαττωμάτων των συμπατριωτών 
τον ό Νικήτας Νηφάκης σννέϋεσε τα 
έργα του με σκοπό φρονηματισμοΰ. Τό 
περιεχόμενο τους τον δείχνει αν&ρωπο 
στοχαστικό, πού γνώριζε την αρχαία 
γραμματεία, πού ήταν πληροφορημένος 
για τα ελληνικά πράγματα (Ρεμπελιό της 
Σμύρνης) και είχε επίσης στα ταξίδια 
του την ευκαιρία να οίκειω&εΐ τα σύγ­
χρονα ρεύματα των ιδεών. 'Επηρεα­
σμένος από τους στιχουργούς τον κλίμα­
τος των Ηγεμονιών (Διάλογοι), απηχεί 
σε ορισμένη στιγμή τό πνεύμα τον «Ρω-
σαγγλογάλλου» ('Αποχαιρετισμός τής πα­
τρίδος). "Ενα άλλο κείμενο του, ή 
« 'Ιστορία τής Μάνης όλης, ή&η, χωρία 
και Ιντράδες αυτής δια στίχων πολιτι­
κών» (1798), μας φέρνει κοντά ατή 
<Νεωτερική Γεωγραφία των Δημητρι-
έω ν». 
Ή «Γεωγραφία 'Αλβανίας καΐ Η ­
πείρου» Κοσμά τον Θεσπρωτοϋ και του 
Άϋ: Ψαλίδα, πού την παρουσιάζει ό κ. 
Ά&αν. Χ. Παπαχαρίσης, απαρτίστηκε 
από τα γεωγραφικά μαΰ·ήματα πού εδί-
δαξε στα Γιάννινα, αρχές τον 19ον αιώ­
να, ό Ψαλίδας — « Περιγραφή Γεωγρα­
φική τής Ηπείρου»— και από τις πα­
ραδόσεις τον μαθητή τον Κοσμά τοϋ 
Θεσπρωτοϋ, όπως τις εδίδαξε με τή σει­
ρά τον στα ελληνικά σχολεία πριν και 
μετά την επανάσταση—«Περιγραφή Γεω­
γραφική τής Αλβανίας» και «Προσΰή-
και εις την Γεωγραφίαν τον Ψαλίδα». 
Δεν είναι φυσικά πρό&εση τον σημειώ­
ματος αντοϋ ή αξιολόγηση τών νέων 
κειμένων, μόνο ή παρονσίασή τους' ωσ­
τόσο fîà μπορούσαμε να δοϋμε τή «Γεω­
γραφία» τοϋ Ψαλίδα ως τό παράλληλο 
τής «Νεωτερικής Γεωγραφίας«, σε λο-
γιώτερη έκφραση, χωρίς και να φ&άνει 
τήν πυκνότητα τοϋ έργου τών Δημη-
τριέων. 
Kai μόνο τα χρονολογικά πλαίσια 
(1759-1824) μέσα στα όποια γράφτη­
καν οι « 'Επιστολές διαφόρων»—εκδότης 
Γιάννης 'Αντωνιάδης, φιλολογική πα­
ρουσίαση Μ. Μ. Παπαϊωάννου — #ά ε-
φ&αναν για να εκτιμήσουμε τό πολυσή­
μαντο τής νέας προσφοράς. Είναι κοι­
νός τόπος να ποϋμε ότι ό κώδικας τοϋ 
'Ιωάννου Οικονόμου Λαρισαίου, &ά α­
ποτελέσει, για όσους μελετοϋν τήν εποχή 
αυτή, πολύτιμη και ανεξάντλητη πηγή, 
απαραίτητο βοή&ημα και εργαλείο τής 
μελέτης τους : 309 επιστολές πού άντι-
στοιχοϋν σε έναν παράλληλα ευρύ κύκλο 
αλληλογράφων, ταξινομημένες θεματικά 
σε τέσσερεις ενότητες. (Ή Παιδεία στή 
Θεσσαλία, Άντίϋ·εση 'Εκκλησίας κα\ 
Συντεχνιών στή Λάρισα, ό Βηλαράς 
στή Λάρισα, Ή 'Επανάσταση τοϋ Ει­
κοσιένα), αυνϋ-έτουν τήν έκφραση τής 
ελληνικής ζωής ατή Θεσσαλία, πριν από 
τον διαφοχτιμό, στην περίοδο τοϋ δια-
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φωτισμού καΐ τής προετοιμασίας τον 
'Αγώνα, και στα πρώτα χρόνια της 'Ε­
πανάστασης. 
Α. Κ. 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟ­
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Ή Διε&νής "Ενωση Μελετών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Association 
internationale a" Études du Sud-Est 
Européen/ οργανώνει το πρώτο διε­
θνές συνέδριο της στη Σόφια (29 Αυ­
γούστου - 4 Σεπτεμβρίου 1966). Προ­
βλέπονται τέσσερεις ανακοινώσεις γενικού 
ενδιαφέροντος' οι προσωπικές ανακοι­
νώσεις τών συνέδρων &à πρέπει να σχε­
τίζονται με ορισμένα γενικά ΰέματα, τα 
οποία επέλεξε ή Διευνής Επιτροπή 
Μελετών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Α. 'Ανακοινώσεις γενικοΰ ενδιαφέρον­
τος. 
1) Ή Νοτιοανατολική Ευρώπη και 
δ ιστορικός της ρόλος. 
2) Ή εξέλιξη τών λογοτεχνιών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
3) Κοινά στοιχεία και διάφορες στην 
τέχνη τών χωρών τής Ν.Α. Ευρώπης 
άπα τον 16ο ώς τις αρχές του 18ου αι. 
4) Θεμελιώδη ζητήματα τής γλωσσο­
λογίας τής Ν.Α. Ευρώπης. 
Β. Θέματα για τις προσωπικές ανα­
κοινώσεις. 
Ιο τμήμα. 'Ιστορία-Ά ρχαιολο-
γ ί α 
α) 'Αρχαιολογία και αρχαία ιστορία. 
Η σημερινή κατάσταση τών αρχαιολο­
γικών έργων στη βαλκανική χερσόνησο 
και τα επιστημονικά τους αποτελέσματα. 
β) Μεσαίωνας. 
1. 'Π βυζαντινή οικουμενικότητα 
και ή ίδρυση τών βαλκανικών κρατών 
στο Μεσαίωνα. 
2. Κοινά στοιχεία και διάφορες στους 
διοικητικούς και κοινωνικούς ΰεσμούς 
τών λαών τής Ν.Α. Ευρώπης κατά την 
τουρκοκρατία (15ος -17ος αϊ). 
γ) Νεώτερη και σύγχρονη Ιστορία. 
1. Οικονομική και κοινωνική εξέλι­
ξη τών λαών τής Ν. Α. Ευρώπης στον 
18ο και το πρώτο μέρος του 19ου αι. 
2. Τα έ&νικά κινήματα τών λαών 
Ν. Α. Ευρώπης και οι διευνείς σχέσεις 
τον 19ου και τών άρχων του 20οϋ al. 
3. Κύριες μεταβολές στα Βαλκάνια 
κατά τη σύγχρονη εποχή (20ος αϊ). 
2ο τμήμα. Φιλολογία κ al Γλωσ­
σολογία 
1. 'Εκδόσεις και μέ&οδοι για την 
έκδοση τών πηγών πού αναφέρονται 
στή Ν. Α. Ευρώπη. 
2. 'Ενότητα και διαφοροποίηση τών 
βαλκανικών γλωσσών. 
3. Τα προβλήματα του substratum, 
superstratum και adstratum στίς βαλ­
κανικές γλώσσες. 
4. Προβλήματα του ονομαστικού τών 
Βαλκανίων. 
5. Πεδία αμοιβαίας επίδρασης τών 
βαλκανικών γλωσσών. 
3ο τμήμα. Λογοτεχνία 
1. Βυζαντινή παράδοση και πρωτό­
τυπα στοιχεία στις λογοτεχνίες τής Ν. 
Α. Ευρώπης. 
2. Οι ΐδέες του Διαφωτισμού στις 
λογοτεχνίες τής Ν. Α . Ευρώπης. 
3. Ό αν&ρωπος κ al ή κοινωνία στή 
σύγχρονη λογοτεχνία. 
4. Διάδοση καΐ προσαρμογή τών 
λαϊκών μνϋ-ιστοριών στή Ν.Α. Ευρώπη. 
5. 'Ενότητα και διαφοροποίηση στή 
λαϊκή ποιητική δημιουργία τής Ν. Α. 
Ευρώπης. 
4ο τμήμα. Τέχνη και λαϊκές πα­
ραδόσεις τών χωρών τής 
Ν. Α. Ευρώπης 
1. 'Ανατολικά στοιχεία στις τέχνες 
τής Ν.Α. Ευρώπης κατά τον Μεσαίωνα. 
2. Το πέρασμα άπα τή μεσαιωνική 
παράδοση στή μοντέρνα τέχνη. 
3. Ή μνημειώδης μοντέρνα καΐ σύγ-
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χρονη τέχνη τών χωρών τής Ν. Α. 
Ευρώπης. 
4. Κοινά στοιχεία της οίκειακής ζω­
ής τών λαών της Ν. Α. Ευρώπης. 
Ν. Ο. 
ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ 
Στη σειρά τών 'Ημερολογίων του 
τοίχου που τα τελευταία χρόνια οι ελ­
ληνικές Τράπεζες και άλλοι οργανισμοί 
τυπώνουν και διανέμουν δωρεάν, προσ-
τεθήκανε για το 1965 δύο Ημερολόγια, 
τα όποια πρέπει να θεωρηθοΰν αποκτή­
ματα για τις Νεοελληνικές Σπουδές. 
Τό iva 'Ημερολόγιο με τις εικόνες 
τοΰ Μακρυγιάννη το εξέδωκε ή Τράπε­
ζα 'Εμπορικής Πίστεως. Περιλαμβάνει 
οκτώ εικόνες άπα τη σειρά τών πρώ­
των εικοαιτεσσάρων πού είχε κάνει ό 
Παναγιώτης Ζωγράφος πάνω σε ξύλο 
και από τις όποιες προέρχονται τα αν­
τίγραφα σε χαρτόνι, τα γνωστά κυρίως 
από τη σειρά τής Γενναδείου Βιβλιοθή­
κης και μάλιστα άπα την έκδοση τών 
Γενναδίου - Boissonnas τοΰ 1926. Οι 
οκτώ αυτές ξύλινες εικόνες είναι οι μό­
νες πού έχουν σωθεί και με τη δημο­
σίευση τους προωθείται ουσιαστικά ή 
μελέτη τής εικονογραφίας Μακρυγιάννη-
Ζωγράφου. Ή έκδοση συνοδεύεται 
άπα κατατοπιστικό σημείωμα τοΰ Ι. Α. 
Μελετόπουλου, 'Εφόρου τοΰ Έθνικοΰ 
Ίατορικοΰ Μουσείου, στο όποιο υπό­
κεινται τά πρωτότυπα. Πρέπει νά ση­
μειωθεί ακόμη, ό'τι oi εικόνες τοΰ Μα­
κρυγιάννη, από τη σειρά τής Γενναδείου 
Βιβλιοθήκης, άποτελέαανε και το 1959 
θέμα αναλόγου 'Ημερολογίου τής Άν. 
'Ελληνικής 'Εταιρείας Χαρτοποιίας και 
τοΰ εργοστασίου Γραφικών Τεχνών Ά-
σπιώτη - ΕΛΚΑ. Οι ίδιες είν,όνες εκυ-
κλοφόρησαν τότε σε μικρότερα σχήματα 
και ώς ευχετήριες κάρτες. 
Το τεύχος αυτό επιμελήθηκε ό έταϊ| 
Το δεύτερο 'Ημερολόγιο με Νεοελ­
ληνικό θέμα εΐναι τής 'Ιονικής και 
Λαϊκής Τραπέζης' περιέχει φωτογραφίες 
εσωτερικών από αρχοντικά σπίτια της 
Σιάτιστας. Και τών εικόνων αυτών ή 
χρησιμότητα για την τεκμηρίωση μελε­
τών σχετικών με την αστική ανάπτυξη 
τοΰ Έλληνισμοΰ τον IH' αϊ. είναι πο­
λύτιμη. Τό αναλυτικό σημείωμα τοΰ 
καθ. Γ. Α. Μέγα τονίζει τη σημασία 
τών αρχοντικών τής Σιάτιστας για τον 
Νεοελληνικό πολιτισμό και θέτει μερικά 
άπό τά προβλήματα πού παρουσιάζουν. 
Παρ' δλο τόν εκλαϊκευτικό χαρα­
κτήρα τους, τά 'Ημερολόγια αυτά έχουν 
τη θέση τους ατίς ειδικές βιβλιοθήκες 
και στη βιβλιογραφία τών Νεοελληνι­
κών Σπουδών. 
Β. Π. Π. 
ΜΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ 
Ό κ. Ντίνος Κονόμος ζητεί νά δι­
ευκρινιστεί ό'τι τά άρθρα: Dell ' Origine 
e dell ' Uffizio Del la Giurisprudenza 
καί : Ceni su lo studio del D r i t t o in 
Germania, rà όποια βιβλιογράφησε σε 
δημοσίευμα του στον Ε ρ α ν ι σ τ ή (τεΰχ. 
9/10, σ. 122), δεν ανήκουν στον Γε­
ώργιο Τυπάλδο Ίακωβάτο, δ'πως ση­
μειώθηκε εκεί, άλλα στον 'Ιούλιο Τυ­
πάλδο (βλ. Ήλ. Τσιτσέλης, Κεφαλλη­
νιακά σύμμικτα, τομ. 1, 'Αθήνα 1904, 
σ. 740). 
Σ. Α. 
Ο ΛΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ 
Με τό 13ο τεΰχος τοΰ 'Ερανιστή 
θά διανεμηθοΰν oi πίνακες περιεχομέ­
νων, τά ευρετήρια και τό εξώφυλλο τοΰ 
δεύτερου τόμου. Ό τόμος θά στοιχίζει 
δρχ. 300- για τά μέλη τοΰ OME Α γίνε­
ται έκπτωση 20"/0. Ό πρώτος τόμος 
στοιχίζει επίσης δρχ. 300. 
τοΰ 'Ομίλου Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος 
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